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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto: 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apa bila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
   (Surat Al-InsyirahAyat 6&7) 
Sesungguhnya, bagi orang-orang yang bertaqwa disediakan surga yang 
penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. 
   (Surat Al-QalamAyat 34) 
     Persembahan: 
1. Bapak dan Ibuku tersayang  yang selalu memberikan 
nasehat, serta memberikan do’a untukku dimanapun berada. 
2. Kakak-kakakku dan adikku tersayang, yang selalu 
memberikan semangat dan dukungan. 
3. Keluarga besarku tercinta. 
4. Seseorang yang sayang padaku yang selalu menemaniku 
dan memberikan aku semangat dan dukungan. 
5. Teman-teman dan sahabat-sahabatku yang selalu 
mendukung. 
6. Almamater UMK. 
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ABSTRAKSI 
 
Kinerja karyawan sangat penting dalam menentukan maju dan tidaknya 
suatu perusahaan. Perusahaan ingin mengembangkan produk-produk baru dengan 
berbagai rasa rokok yang baru, selain itu perusahaan juga ingin menambah hasil 
output yang banyak, maka perusahaan menginginkan karyawan yang banyak 
untuk dipekerjakan sebagai karyawan SKT bagian linting, bathil, nyelop dan juga 
nyonthong, maka perusahaan masih mengadakan perekrutan untuk karyawan 
baru. Pekerja produksi bagian linting bathil, nyelop dan juga nyonthong, 
mengalami penyusutan pegawai atau terjadi keluar masuk karyawan SKT, hal 
tersebut  biasanya disebabkan adanya pegawai yang memasuki masa pensiun 
(umur ≥ 55 Th), meninggal dunia, mempunyai pekerjaan lain, ikut suami pergi, 
kurangnya kenyamanan dalam bekerja dll. Untuk itu dari bagian SDM SKT PT. 
Djarum di Kudus masih mengadakan perekrutan karyawan baru dibagian 
produksi (linting, bathil, nyelop dan juga nyonthong rokok). Pada PT. Djarum di 
Kudus mengharapkan karyawan yang cekatan, tekun, ulet, disiplin dan efektif 
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sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Maka perusahaan mengadakan 
seleksi dan juga pelatihan untuk pekerja baru. 
Proses perekrutan pekerja bagian produksi SKT disebabkan berdasarkan 
adanya penyusutan pekerja atau keluar masuknya karyawan serta perusahaan 
ingin mengembangkan produk baru dengan berbagai rasa juga adanya 
penambahan tenaga kerja baru serta untuk menambah hasil output yang banyak, 
sedangkan untuk seleksi dan pelatihan dilakukan guna mendapatkan karyawan 
yang baik, maka pekerja produksi bagian SKT yang baru harus melalui training 
terlebih dahulu selama 3 bulan setelah itu diuji kelayakan mengenai melinting, 
bathil, nyelop dan juga nyonthong, setelah diketahui hasil dari pekerja itu baik, 
baru bisa dikatakan diterima sebagai karyawan tetap. Syarat menjadi pekerja tetap 
harus bisa membuat produk yang berkualitas fisik rokoknya bermutu dan tidak 
cacat sesuai dengan standar yang di harapkan perusahaan. Maka perumusan 
masalah dalam penelitian ini yaitu sebegai berikut; 
1. Apakah proses rekruitmen, seleski dan pelatihan kerja karyawan ada 
pengaruh terhadap kinerja karyawan bagian produksi (linting, bathil, nyelop 
dan juga nyonthong rokok)  pada PT. Djarum unit Megawon di kudus 
secara parsial. 
2. Apakah proses rekruitmen, seleski dan pelatihan kerja karyawan ada 
pengaruh terhadap kinerja karyawan bagian produksi (linting, bathil, nyelop 
dan juga nyonthong rokok)  pada PT. Djarum unit Megawon di kudus 
secara berganda. 
3. Diantara proses rekruitmen, seleksi dan pelatihan kerja mana yang memiliki 
pengaruh lebih dominan terhadap kinerja karyawan bagian produksi 
(linting, bathil, nyelop dan juga nyonthong rokok)  pada PT. Djarum unit 
Megawon di kudus. 
  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruhi proses 
rekruitmen, seleksi dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan secara parsial 
dan berganda serta yang lebih dominan berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
pada PT. Djarum unit megawon di Kudus. Jenis sumber data meliputi data 
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meliputi data primer dan data skunder, sampel yang digunakan sebanyak 80 
responden, pengumpulan data menggunakan kuesioner dan observasi. Analisis 
data dalam penelitian menggunakan: 1) Analisis deskriptif, 2) Analisis kualitatif 
meliputi regresi berganda dan uji hipotesis (uji t dan uji f). Hasil penelitian pada 
regresi berganda menghasilkan persamaan  
 
 Pada uji t, variabel rekruitmen (X1) mempunyai pengaruh (t 
2,422> t l 1,991) dan positif (0,146) secara signifikan (0,018<0,05). 
Seleksi (X2) mempunyai pengaruh (t  -0,626< t l 1,991) tetapi negatif 
(-0,009) tetapi signifikan (0,033< 0,05). Dan pelatihan (X3) mempunyai pengaruh 
(t 4,314> t l 1,991) positif (0,242) dan signifikan (0,000<  0,05). 
 Secara berganda (uji f), menunjukkan bahwa nilai pengaruh (t  
sebesar 43,902> t l sebesar  2,720), positif (594,750) dan juga signifikan 
(0,000< 0,005). Bearti variabel rekruitmen (X1), seleksi (X2), dan juga pelatihan 
(X3) bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan PT. Djarum unit megawon Kudus. Dalam penelitian ini yang lebih 
berpengaruh adalah variable pelatihan (X3) dengan hasil perhitungan SPSS (t 
4,314> t l 1,991) positif (0,242) dan signifikan (0,000<  0,05) yang 
artinya bahwa variable pelatihan sangat mempengaruhi kinerja karyawan bagian 
produksi pada PT. Djarum unit megawon di Kudus. 
 
 Kata kunci: rekruitmen, seleksi, pelatihan dan kinerja karyawan 
E. Daftar buku yang digunakan : 14 buku dari Tahun(2001-2013). 
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ABSTRAKSI 
 Employee performance is very important in determining whether or not a 
company forward. The company wants to develop new products with a variety of 
new cigarette flavors, besides the company also wanted to add that a lot of the 
output, the company wants employees to be hired as an employee lot SKT part 
(false-rolled, pressed and packed), then the company is still held for the 
recruitment of new employees. Production workers rolled section falsehood, press 
and also packing, shrinking employee or employee turnover SKT occur, it is 
usually caused by employees who retire (age ≥ 55Th), died, having an other job, 
followed my husband to go, lack of comfort in working etc. For that of the HR 
SKT PT. Djarum Kudus still hold recruitment and accommodate new applicants 
production section(false-rolled, pressed and packed). At PT. Djarum Kudus 
expect employees nimble, diligent, hard working, disciplined and effective as 
expected by the company. Sothe company entered intothe selectionas well as 
training for new workers. 
The recruitment process SKT production workers caused by the presence 
of shrinkage worker or employee turnover, and the company wants to develop a 
new product with a variety of flavors as well to the addition of new workers as 
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well as to increase the output that much, whereas for the selection and training is 
done in order to get a good employee, the production workers SKT new parts have 
to go through training in advance for 3 months after it tested the feasibility of 
rolling, falsehood, nyelop and also nyonthong, having known the results of the 
workers well, can only be said to be accepted as a permanent employee. Terms 
become permanent workers should be able to make a quality product quality and 
not physically handicapped cigarette in accordance with the standards expected of 
the company. The formulation of the problem in this study; 
1. What is the process of recruitment, training and employee seleski no 
influence on the performance of the production employees (rolled, falsehood, 
press and pack of cigarettes) at PT. Djarum units in the holy Megawon 
partially. 
2. What is the process of recruitment, training and employee seleski no 
influence on the performance of the production employees (rolled, falsehood, 
press and pack of cigarettes) at PT. Djarum Megawon units in the sanctuary 
are multiple. 
3. Between the process of recruitment, selection and job training which has a 
more dominant influence on the performance of the production employees 
(rolled, falsehood, press and pack of cigarettes) at PT. Djarum Megawon units 
in the sanctuary. 
The purpose of this study was to determine the effect of recruitment, 
selection and training of employees working on the performance of partial and 
multiple as well as a more dominant effect on the performance of the employees 
in the unit PT. Djarum megawon in Holy. Types of data sources include data 
includes primary data and secondary data, the sample used by 80 respondents, 
gathering data using questionnaires and observation. The data analysis wasused: 
1) descriptive analysis, 2) Qualitative analysis includes regression and hypothesis 
test (t test dan uji f). Results of research on generating multiple regression 
equation. 
Y = 17.045 + 0.146 + 0.242 X_1-0,009 X_2 X_3 
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At t test, variable recruitment (X1) have influence (2,422 t >t table 1.991) 
and positive (0.146) was significantly (0.018 <0.05). Selection (X2) have 
influence (t -0.626 <t table 1.991) but negative (-0.009) and also not significant 
(0.033< 0.05). And training (X3) have influence (t hitung4,314> t table 1.991) 
positive (0.242) and significant (0.000 <0.05). 
In double (f test), indicating that the value of the effect (of 43.902 t> t 
table by 2.720), positive (594.750) and also significant (0.000 <0.005). Shall 
mean the recruitment variables (X1), selection (X2), and also training (X3) 
together have a positive and significant impact on the performance of employees 
of PT. Djarum Kudus megawon unit. In this study, the more influential is the 
training variable (X3) with the results of calculation of SPSS (t 4.314> t table 
1.991) positive (0.242) and significant (0.000 <0.05), which means that the 
training variables affect the performance of employees in the production of PT. 
Djarum Kudus megawon unit. 
 
Keywords: recruitment, selection, training and performance of employees 
E. List of books used: 14 books of the Year (2001-2013). 
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